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ABSTRACT 
This research was conducted from April until July 2015.Theaim was to determine the extent to 
which phenotypiccharacteristicscan be used to differentiategermplasmaccessions and to 
determine the phenotypic variability and the degree of similarity of accessions 
fromthelocationsstudied.  This research used descriptive methods andpurposive sampling.  
Similarity analysis usedthe NTSYS program (version 2.02i).  Three fruit shapeswereobserved: 
ovoid, globose, andoblate.  Widelyphenotypicvariabilitywasobservedinbranchinternodelength, 
cirrhuslength, petioluslength, leaf area, fruitweight, the number for seeds per fruit, seed weight 
per fruit, and the weight of 100 seeds.  
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ABSTRAK 




lokasi penelitian.  Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifdan pengambilan secara sengaja 
(purpose sampling).Analisiskemiripanmenggunakan program NTSYS (versi 2.02).  
Tigabentukbuahyang ditemukan yaitubulattelur, bulatdanbundar.  
Variabilitasfenotipedatiketigalokasimemperlihatkanvariabilitas yang luaspadapanjangruascabang, 
panjangsulur, panjangtangkaidaun, luassatuhelaidaun, bobotbuah, jumlahbiji per buah, bobotbiji per 
buahdanbobot 100 biji.  
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